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族的压力塑造了 “反对他们”的 “每一个伟大民族”; ⑤ 接下去，他警告潜在的盟友， “陆上强国”
对“海上强国”的压迫即将成为新的威胁。⑥ 第一次世界大战后，麦金德更高谈东欧 “心脏地带”
之重要，宣扬“西方人和岛国的人必须抵抗这双头鹰的陆上强国” ( 按: 德国和俄国) ，鼓吹重新划
分东欧领土，建立缓冲带，平衡并牵制俄、德。他改造了地米斯托克利 ( Θεμιστοκληζ，Themisto-
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向北海周边地带，欧洲急剧分化为核心 ( 西欧) —边缘 ( 东欧) 格局，两者社会结构、政治制度和
文化特性的差异日渐加大。在新大陆等地，宗主国 “带来的制度和所有权造成了殖民地区域以后的
发展，贸易和生产要素 ( 劳动和资本) 流动的模式有助于形成大西洋各国自身发展的模式”④。同
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1656 年的政治小说《大洋国》 ( Oceana) 。② 哈林顿是共和主义的代表人物，③ 主张以财产均势为基础
的共和政体。该书是哈林顿针对当时英国具体情况提出的政体方案，一直以来被归入政治哲学范畴，
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